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ABSTRAK
YULIA CHRISTIANINGRUM. NIM: S231408041. 2016, KOMUNIKASI
EDUKASI MULTIKULTURAL KOTA SURAKARTA (Studi Kasus Peran
Komunikator dan Komunikan Dalam Penyebaran dan Penerimaan Edukasi Multikultural
5 Kelurahan Di Kota Surakarta). TESIS. Pembimbing I: Dra. Prahastiwi Utari, M.Si.,
Ph.D. II: Dr. Mahendra Wijaya M.S. Program Studi Ilmu Komunikasi (Manajemen
Komunikasi), Program
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret.
Adanya edukasi multikultural melalui jalur non-formal kepada masyarakat
merupakan suatu ide baru atau sebuah inovasi. Selama ini edukasi multikultural dikenal
hanya dalam dunia pendidikan formal. Kajian tentang multikultural yang telah dilakukan
mengambil sudut pandang keilmuan sosiologi, ekonomi politik dan teologis. Menganalisa
tentang penyebaran dan penerimaan sebuah ide atau inovasi baru tersebut merupakan
sesuatu yang sangat penting dan menarik. Bagaimana sesuatu yang dianggap baru
(inovasi) dapat diterima oleh masyarakat menjadi alat untuk menyelesaikan (problem
solving) permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi
menarik bagi peneliti karena edukasi tentang multikultural kepada masyarakat dilakukan
di Kota Surakarta (Solo), dimana masyarakat Kota Solo pernah memiliki stempel sebagai
masyarakat “sumbu pendek”. Bagaimana program edukasi multikultural dapat disebarkan
dan diterima oleh masyarakat Kota Solo yang pada akhirnya bisa mengubah reputasinya
dari kota yang rawan kerusuhan menjadi kota damai. Edukasi multikultural di Kota
Surakarta sebagai sebuah inovasi baru dalam ranah ilmu komunikasi dapat dikaji
menggunakan landasan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi pada dasarnya
menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran
tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.
Aspek komunikasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah proses
komunikasi yang terjadi dalam penyebaran dan penerimaan program edukasi
multikultural masyarakat di Kota Surakarta dengan penekanan fokus kajian pada
komunikator dan komunikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif studi kasus. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik snowball sampling,
Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam. Data yang dihasilkan adalah
transkrip hasil interview. Validitas data menggunakan 3 prosedur yaitu triangulasi,
membuat deskripsi yang kaya dan peer debriefing. Teknik analisa data yang digunakan
mendasarkan analisa pada proposisi teoritis untuk membuat kesimpulan yang terpenting
dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneyebaran dan peneriman program
edukasi multikultural di 5 kelurahan di Kota Surakarta bisa dikatakan berhasil. Namun
terjadi lompatan-lompatan penyampaian pesan kepada kategori adopter tertentu. Tidak
selalu kategori adopter bawah mendapatkan pesan tentang edukasi multikultural dari
kategori adopter satu level diatasnya. Ada sekelompok orang yang menutup diri terhadap
penyebaran program edukasi multikultural. Mereka adalah bagian dari organisasi
masyarakat radikal yang tidak bisa menerima perbedaan di dalam masyarakat. Suka
melakukan pemaksaan dalam menegakkan prinsip-prinsipnya. Ormas radikal ini ada
tersebar secara acak di seluruh wilayah Kota Surakarta. Mereka merupakan individu-
individu yang menolak adanya perbedaan.
Kata kunci: Edukasi Multikultural, difusi inovasi
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ABSTRACT
YULIA CHRISTIANINGRUM. NIM: S231408041. 2016, COMMUNICATION IN
OF MULTICULTURAL EDUCATION IN SURAKARTA (Case Study Role of
Communicators and communicant in Dissemination and Reception of Multicultural
Education 5 Village In Surakarta ). THESIS. Supervisor I: Dra. Prahastiwi Utari,
M.Si., Ph.D. II: Dr. Mahendra Wijaya M.S. Magister Communication Science,
PostGraduate Progam, Sebelas Maret University.
The existence of multicultural education through non-formal sector to the community is
a new idea or an innovation. During this multicultural education is known only in the
world of formal education. Studies on multicultural been done taking the viewpoint of
scientific sociology, political economy and theological. Analyzing about the spread and
acceptance of a new idea or innovation is something very important and interesting. How
can something that's new (innovations) can be accepted by the community becomes a tool
to solve (problem solving) problems that occur in everyday life. This theme becomes
attractive to researchers because of the multicultural education to the community occur
in Surakarta (Solo), where people ever had the stamp of Solo as a community "short
wick". How multicultural educational programs can be shared and accepted by the
people of Solo that could ultimately change the reputation of the city prone to unrest into
the peaceful town. Multicultural Education in Surakarta as a new innovation in the
science communication can be studied using the theoretical basis of innovation diffusion.
Diffusion of innovation theory basically describes the process by which an innovation is
communicated through certain channels over time to a group of members of the social
system.
Aspects of communication that will be examined in this study is a communication process
that occurs in the spread and acceptance of multicultural community education program
in Surakarta with emphasis on the study focuses on the communicator and the
communicant. The method used in this study is a qualitative case study. Sampling was
done by using snowball sampling, research data obtained through interviews. The data
generated is the transcript of the interview. The validity of the data using three
procedures, namely triangulation, making the rich descriptions and peer debriefing. Data
analysis technique used to base the analysis on theoretical propositions to make the most
important conclusions in the study.
The results showed that the distribution and acceptance of multicultural education
program in five villages in Surakarta is successful. But there leaps adopter of delivering
a message to a particular category. Not always adopter category below to get the message
about the multicultural education of adopter category one level above. There was a group
of people who shut themselves against the spread of multicultural education program.
They are part of a radical community organizations that can not accept the difference in
the community. Like coercing in upholding its principles. This radical organizations there
are scattered randomly throughout the city of Surakarta. They are individuals who reject
the existence of differences.
Keywords : Multicultural Education, diffusion of inovation
